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資料 保存期限 期限満了後 

















































































10/24 に日経テレコン21 の利用講習会が開催されました。 
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今月のお勧め図書 
生きるとは、自分の物語をつくること / 小川洋子, 河合隼雄著 
新潮社2階開架 914.6//O2 
数学オリンピック / 数学オリンピック財団編 
日本評論社 3階開架410.78//Su23//2004-2008 
ケインズとケンブリッジ芸術劇場 : リディアとブルームズベリー・グループ / 中矢俊博著 
同文舘出版 3階開架331.74//N44 
参加型開発による地域づくりの方法 : PRA実践ハンドブック   
ソメシュ・クマール著 ; 田中治彦監訳 明石書店 3階開架611.15//Ku35 
